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Beim Verschmutzungsversuch des Fischextraktes mit einem aus Lebensmittelvergiftungs-
fallen isolierten Bakterium liess sich eine Bildung von glassplitterartigen Kristallen an der
Kuppe des Kulturkolbens beobachten. Diese Erfahrung gab dem Verf. Anlass die vor-
liegende systematische Untersuchurg durchzufuhren, unter Verwendung von Boniteextrakt-
bouillon, Fleischextraktbouillon, Nahragar, Sabouraud-, Czapek-Dox-Nahrflussigkeiten usw. als
Kulturmedien, 20 Bakterienstammen (halophile Bakterien, Darmbakterien von verschiedenen
Arten, Staphylokokken u. a.), und 24 Schimmelpilzkulturen (Tricophyton, Candida, Penicillium,
Aspergillus und Fusorium) als Impfstoffe. Die Teststamme wurden zuerst in den Nahrflussig-
keiten fur 24 Stunden oder in den festen Nahrboden durch 3 Tage kultiviert, dann einen
























etwaige Kristallbildung zu beobachten. Die Kristallbildung stellte sich bei all diesen
Bakterienkulturen verhaltnismassig fruhzeitig (nach einigen Tagen) ein, aber im Falle von
Schimmelpilzen wurde sie nur bei einem Drittel der verwendeten Stamme beobachtet und
zwar verspatet (nach etwa 10 Tagen). Die Hauptergebnisse ausserte sich folgendermassen
zusammengefasst zu werden.
(1) Die Benutzung vom Bonite- oder Fleischextrakt im Nahrboden oder Fleischwasser
als Grundmedium ist fur die Kristallbildung unerlasslich; im einfachen Peptonwasser und
in den hauptsachlich auf Kohlehydraten beruhenden Nahrboden hat man keine Kristalle
zu Gesicht bekommen. Der Agar-Zusatz in den Nahrmedien ubt keinen Einfluss auf die
Kristallbildung aus.
(2) Die Kristallbildung kommt zur Ersheinung auch ohne lebende Zellen in den
Kulturmedien, sofern die entkeimten Testflussigkeiten nach der Kultivierung bei
Zimmertemperatur oder im Eisschrank aufbewahrt werden. Dagegen haben die
Wasserstoffionenkonzentration der Nahrboden und die Menge atherischer basischer
Substanz in den Medien dafur eine grosse Bedeutung; in allen Kulturflussigkeiten erfolgt
die pH-Verschiebung nach der alkalischen Seite und gleichzeitig findet sich eine Anhaufung
von der atherischen basischen Substanz statt.
(3) Die gebildeten Kristalle erwecken den Eindruck, als ob kleinste Glassplitter an
der Kuppe des Kulturkolbens zerstreut sind. Keine Besonderheiten in Formen naoh den
Mikrobenarten. Leicht loslich im Wasser, in organischen Losungsmitteln und in angesauerten
Flussigkeiten, aber schwer oder fast unloslich in alkalisierten.
(4) Die qualitative Analyse der Kristalle ergab Mg++, PO4--- und den atherischen
basischen Stickstoff. Der Stickstoff hiervon und das Kristallwasser wurden weiter mengen-
massig bestimmt. Zieht man diese analytischen Ergebnisse zusammenin Betracht und die
beschriebene Loslichkeit und andere physikalische Eigenschaften der Kristalle in Rechnung,
so wird angenommen, dass sie hauptsachlich aus Tripelphosphat MgNH4PO4•E6H2O sich
zusammensetzen. Hervorzuheben ist dabei, dass in einer Reihe von den Versuchen, namlich
mit Pseudomonas MP2, E. coli 0-125 und Citrobacter M1, geringe Menge von Trimethylamin
daneben nachweissbar war. Es steht fest, dass in den Kristallen in diesen Fallen
Trimethylammoniumphospat MgNH(CH3)3PO4•E6H2O als eine Zusatzkomponente enthalten
ist.
(5) Mg++ und PO4--- in den Kristallen beruhen teils auf den frei in den Nahrboden
vorliegenden Substanzen, teils auf den an Eiweiss gebundenen. Hier wird es angenommen,
dass die Dissoziation sich in Mg++ und PO4--- im Gefolge der Bakterienwirkung gegenuber
den Eiweissstoffen in den Medien stattfindet.
(6) Es ist begreiflich, dass man den atherischen basischen Stickstoff hauptsachlich auf
Ammoniak und Amine zurechnen kann, die auch in Gefolgschaft der Eiweissspaltung gebildet
werden. Mit Steigen der Konzentration dieser Substanz in den Medien ist die Reaktion nach
der alkalischen Richtung verschoben, und es ist so erklarlich, dass unter diesen Medium-
Bedingungen der atherische basische Stickstoff und die erwahnten Salzen miteinander sich
verbinden und in Form unloslicher Kristalle abgeschieden werden.
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(7) Es gelang dem Verf., durch Einfuhrung vom atherischen basischen Stickstoff
bakteriellen Ursprungs in nichtgeimpfte Medien die Kristalle dieser Art dort darzustellen.
Ferner war ihm gegluckt, durch Verwendung einiger fertiger Praparate vom atherischen
basischen Stickstoff ein gleiches Ergebnis zu gewinnen
(8) Der Verf. ist zum Schluss gekommen, dass wir dieser Kristallbildung eine
Bedeutung fur Diagnose und Klassifikation der Bakterien nicht beilegen konnen.
(Verfasser)
Z ur Veroffentlichung am 15. November 1960 empfangen.
